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Hydrobiological studies of the Lake Wakuike.
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落合 :涌池の陸水生物学的研究
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Locality pH ED Na+ K+ Ca2+ Mg2+ C1~ So宝l HCO3-
Bentensprlng 6.8 769 19.1 0.9 79ー8 42.0 6.8 247 80.6
Farmpond 9.5 518 15.6 2.2 52.6 24.0 9.1 173 67.0
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Date Phytoplankton* GreenSulphurBacteria** Tatal
Photosynthesis Photosynthesis Chemosynthesis amount
July 1965 3.136 0.080 0.025 3.241
August 〃 1.537 0.074 0.023 1.634
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